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Senin / 10 Scprember 2018
10.00 - 12.00 wtB






1. Dr. Lindayanti, M.Hum
2. Witrianlo, SS. M.Hum, M.Si
3. Prof, Dr. phil.Gusti Asnan
4. Drs. Sabar, M.Hum
5. Dr. Zaiyardam, M.Ilum
Dalam ujian te.sebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan
Lulus/ Tklatr-Lths-d"ngun nitui 8)r.C!/ f ,$ I
Demikianlah berita acara pelaksanaan ujian ini di buat sebagai laporan










NIP. 196208 121 9881 r 4002
AncrorirN,t*
Drs. $ahar. M Hum




'l t il4/1" \
Wit.ianlo, SS, M.Hum, M.Si
NtP.197109092000031001
N1P. 196206101 98901 I 00t
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Senin / 05 Agustus 201 8
10.00 wIB - 12.00 wIB






1- Dr. Midawati, M.Hum
2. lsrar lskandar, SS, M.Si
3. Drs. Armansyah, M.Hum
4. Drs- Sabar, M-tlum
5. Dr. Lindayanti, M.Hum
Dalam ujian tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkuran dinyatakan
Lulus/ Tidak Lulus de ne*rrila2f,.,...1. t Bt I















Israr l5kandar, SS, M.Si
NIP.19730525200501 r 002
Anggota Anggota
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l. Dr. Lindaya i, M.HuI!
2. Drs. Sabar, M.Hum
3. Dr. Warupfti Saory, M.Hum
4- Dra-Irianna. Ntl{um




Kamis,/ 19 Juli 2018
10.00 wIB - 12.00 wB






Dalam ujian tersebut di atas, n,hasiswa yang bersangkutan dinyatakan
Lutus/ Tle{i us deng"n 
"il"i?Sr&.. ( I t )
Demikianlah berita acam pelaksaaaan ujian ini di buat sebagai laporan
Anggota
Dra.kiarma, M.Huno
NrP. 19570601 I 985032002






Dra. Eni May, M.Si
NrP. 195805181985032002
Dr. Wr6ofri Safiry, M.Hum
NrP.1 9671 1281993021001
